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S U S G R I P G I Ó M 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. M m i n i s t r a d o r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r r u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q n i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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lis sora E mm 
de vinos en Suiza 
Estación enotécnica de España en Cette 
Desde hace seis a ñ o s venimos estu-
diando el mercado suizo, y cuanto m á s 
profundizamos en la mate r ia , m á s saca-
mos la c o n v i c c i ó n de que puede lleg-ar á 
ser para nosotros de verdadera u t i l i dad . 
Con é.<te son q u i z á una docena los Bo-
letines que hemos dedicado á tan i m p o r -
tante c u e s t i ó n , y si bien es verdad l l eva-
mos recibidas alg-unas docenas de cartas 
en demanda de datos y noticias para el 
mejor conocimiento y resultado del ne-
gocio, y hemos visto, con sa t i s f acc ión , 
aumentar de a ñ o en a ñ o nuestra i m p o r -
tac ión á Suiza, estamos convencidos, des-
p u é s de nuestra reciente vis i ta al mencio-
nado p a í s , que no hemos l legado, n i con 
mucho, á lo que en realidad puede ser 
para nosotros el mercado de la p e q u e ñ a 
R e p ú b l i c a . 
Es verdad que Suiza cuenta escasa-
mente unos tres mil lones de habitantes, 
y que, como t a l , debe ser l imi t ado su 
consumo; pero no lo es menos t a m b i é n 
que en verano, poblaciones tan i m p o r -
tantes como Ginebra y o t ras , doblan 
su p o b l a c i ó n ; a d e m á s de que el suizo ya 
de por sí es el hombre m á s bebedor del 
mundo, seg-ún se desprende de los cua-
dros es tad í s t i cos expuestos en el depar-
tamento de I n s t r u c c i ó n de l a E x p o s i c i ó n 
de Ginebra; y lo prueba t a m b i é n el he-
cho de que, recolectando aproximada-
mente Suiza 2 millones y medio de hec-
tolitros de vinos, compra a ú n cerca de un 
mi l lón de hectol i t ros a l extranjero, s in 
contar la cantidad que in t roducen las zo-
nas francas (pays du Gex et la SavoieJ, y 
haciendo caso omiso del v i n o de frutos, 
que consume pr inc ipa lmente la Suiza ale-
mana, y de la no p e q u e ñ a cantidad de 
cerveza y licores. 
Ha» e apenas cuatro a ñ o s , la expor ta-
ción de vinos á Suiza, de Francia é I t a l i a , 
era doble y t r ip le que la nuestra; pero los 
grandes esfuerzos de los pocos e s p a ñ o l e s 
a l l í establecidos, ¡ y por q u é negarlo! 
nuestra constancia en l l amar la a t e n c i ó n 
de E s p a ñ a sobre el porven i r que la citada 
nac ión p o d í a ofrecer á nuestros produc-
tos, y el haber secundado nuestra a c c i ó n , 
copiando nuestros Boletines, la prensa 
e spaño la y la de Z u r i c h , Berna y Gine-
bra, p o n i é n d o n o s esta ú l t i m a en r e l ac ión 
con casas importantes de Suiza, á cuyos 
representantes hemos recomendado gus-
tosos á las C á m a r a s a g r í c o l a s y coseche-
ros de las regiones v i n í c o l a s e s p a ñ o l a s 
que deseaban conocer, ayudado todo esto 
por las diferencias arancelarias que t uvo 
Suiza, con l l a l l a p r imero , y Francia des-
p u é s , han hecho que l l e g á r a m o s á cua-
drupl icar y á sexiupl icar l a e x p o r t a c i ó n 
francesa é i ta l iana , y que hoy, no obstan-
te haber desaparecido aquellas d i f i c u l t a -
des, continuemos siendo los primeros 
abastecedores del mercado h e l v é t i c o . 
Conviene, pues, conservar esas venta-
jas y ensanchar cuanto nos sea dable el 
c í r cu lo de a c c i ó n , para l o cua l no ha de 
faltar nuestro modesto concurso á todos 
aquellos que quieran l levar sus productos 
a g r í c o l a s , y en par t icu la r los v inos , á la 
mencionada n a c i ó n , ya que, como de cos-
tumbre , nos complaceremos en propor-
cionar cuantos datos y not ic ias puedan 
ser ú t i l e s á nuestro comercio. 
Ampl i ando , pues, lo que ya tenemos 
manifestado, diremos hoy , r e p i t i é n d o l o 
en parte, que para los e n v í o s de nuestros 
productos á Suiza deben ut i l izarse dos 
dist intas v í a s , s e g ú n el s i t io á que vaya 
destinada la m e r c a n c í a ; las enviadas á lo 
que se l lama la Suiza alemana, Z u r i c h , 
Bale, Berna, etc., i r á n mejor , y s a l d r á n 
los portes m á s baratos, embarcadas desde 
cualquier puerto de nuestro M e d i t e r r á n e o 
hasia G é n o v a (Italia), para desde a l l í , por 
fer rocarr i l , y pasando por el San Gotardo, 
e i i t iar en Suiza. 
Los vinos destinados á lo que se conoce 
por Suiza francesa, Ginebra , Lausanne, 
^Neuchatel, etc., pueden enviarse por mar 
á Cette, y desde este punto , por L y o u , á 
Suiza. Tanto en G é n o v a (Itaiia) como en 
Cette ó Cervere (tocando á l a frontera es-
p a ñ o l a ) , existe abundancia de vagones-
depós i tos (wagwis resei'voirsj, que f a c i l i -
tan mucho los e n v í o s á los que t ienen 
vendida la m e r c a n c í a ó disponen de pipas 
en Suiza, pues se evi ta e l devolver los 
envases y pagar el re torno . 
Los portes desde A l i c a n t e , Valencia, 
Tarragona ó Barcelona, á cualquier p u n -
to suizo de los nombrados, pagados todos 
los gastos y derechos de Aduana com-
prendidos, oscilan de 9 á 12 francos por 
h e c t o l i t r o , con la ven ta ja , aparte los 
a l m a c e n e s - d e p ó s i t o s que a lqui lan las p r i n -
cipales estaciones de ferrocarriles á r azón 
de 10 á 15 c é n t i m o s por hectol i t ro y por 
mes, de que existiendo en Suiza los Entre-
pots federales de Geneve, Lctusanm y Rolle, 
pueden consignarse a l l í los vinos, s in que 
tenga que adelantar el exportador espa-
ñol un solo c é n t i m o , hasta la venta y l i -
bramiento de la m e r c a n c í a , con sólo pa-
gar de 20 á 25 c é n t i m o s por hectol i t ro y 
por mes como derechos de d e p ó s i t o , y el 
4 ó 5 por 100 anual de las cantidades que 
han devengado los portes satisfechos por 
el Ent repot federa l . Si no se vende m á s 
que una parte de la m e r c a n c í a , se satis-
facen los derechos á prorrata. Los vinos 
colocados en los Entrepols gozan de la 
tar i fa de t r á n s i t o a l venderse para otro 
pun to . 
Nuestros vinos satisfacen, por derechos 
de Aduana en Suiza, 3,50 francos por 
100 k i los en b ru to , es decir , el peso del 
envase ó pipa comprend ido , hasta 15° 
9 d é c i m a s . Los de Jerez y M á l a g a , hasta 
18°, pagan lo mismo que los ordinarios, 
pero se les exige certificado de or igen . 
Las mistelas y otros vinos de l icor adeu-
dan como los vinos comunes, pero de 16° 
a r r iba abonan los derechos del alcohol , 
que son iguales que en Francia, esto es, 
1,56 francos por grado y hectol i t ro. Los 
derechos de Aduana pueden pagarse tam-
b i é n en cualquiera de las principales c iu -
dades suizas. 
Debemos adver t i r , para evi tar serios 
contrat iempos, que ya otras veces han 
ocasionado pé rd idas y disgustos, que las 
Aduanas suizas se resisten á la a d m i s i ó n 
de los vinos de Madera y Oporto, declara-
dos como de procedencia e s p a ñ o l a , tanto 
por no juzgar los genuinamente e s p a ñ o -
les, como porque Por tugal no disfruta los 
derechos de n a c i ó n convenida , y se la 
aplica e l a r t í c u l o m á s al to del Arance l , 
que es 25 francos por hec to l i t ro , sea cua l 
fuere la cal idad de v ino . 
Los precios que de ordinar io alcanzan 
nuestros vinos en Suiza, a s í como las 
condiciones de venta de sus mercados, 
son m u y parecidos á los que dominan en 
Cette, y a que se o r i g i n a n casi los mismos 
gastos, pues la diferencia de derechos de 
Aduana va compensada en su mayor 
arrastre. Cierta clase de v inos , de que 
luego hablaremos, pueden, sin embar-
go , alcanzar en Suiza 1 ó 2 francos m á s 
por hec to l i t ro , que en Francia . Los pagos 
a l contado suelen beneficiar el 3 por 100 
de descuento, el 2 á los t re in ta d í a s , y 
nada á los noventa . Respecto á las can t i -
dades de sal, yeso, etc., y otras condicio-
nes que se ex igen á los vinos, r i gen en 
Suiza las mismas leyes que en Francia , y 
aunque no suele analizarse mucho, se 
apl ica algunas veces l a ley con todo 
r i g o r . 
De preferencia, y como ya lo hemos 
dicho en varias ocasiones, los vinos que 
se e n v í e n á Suiza, aun teniendo en cuen-
ta la diversidad, de gustos que se obser-
van en sus dist intos cantones, han de ser, 
en lo posible, s imilares del Burdeos, tales 
como los de la comarca del P a n a d é s (Bar-
celona) y los de la parte fresca del llano 
de U r g e l hasta Cervera (Lér ida) , y d e m á s 
localidades del Centro y Norte de E s p a ñ a 
que tengan esos tipos. Los buenos del 
P a n a d é s , de bonito color y gusto fresco y 
agradable, é incoloros y transparentes si 
son blancos, valen siempre en Suiza de 
1 á 2 francos m á s que en Francia . Los 
llamados propiamente de coupage, cuyos 
t ipos principales son los de Valencia y 
Al ican te , s in exc lu i r los de otras regio-
nes, deben ser de g r a d u a c i ó n , colorados 
y de mucha capa, y é s to s valen tanto 
m á s cuanto mayor es su fuerza a l c o h ó l i -
ca, oscilando, por lo genera l , sus cotiza-
ciones de 2 á 2,20 francos por grado. 
No obstante ser la inmensa m a y o r í a de 
los vinos que cosecha Suiza blancos, com-
pra a ú n dicho país bas.ante cantidad, 
siendo los m á s apreciados, por razón de 
su gus to franco, los de C a t a l u ñ a , l a Man-
cha j Huelva-
L a vend imia en Suiza, que ha p r i n c i -
piado de u n modo general el 15 del p r e -
sente mes, p r o d u c i r á este a ñ o mala c a l i -
dad de vinos, y qu izá escasa cant idad, 
pues las l luv ias y e l frío han podrido, en 
estado verde, m u c h í s i m o s racimos. 
En 1895 l levó Francia á Suiza 99.698 
hectolitros de vinos; I t a l i a 251.554, y Es-
p a ñ a 542.902, y eso que puede decirse 
p a r ó nuestra i m p o r t a c i ó n á mediados de 
Noviembre , por la segura, fácil y r e m n -
neradora c o l o c a c i ó n que t e n í a n en Fran-
cia. No hay duda, pues, que de nosotros 
d e p e n d í a el haber exportado mayor can -
t idad , cosa que p o d r á realizarse este a ñ o , 
si á nuestro comercio le place. 
Si disponemos de t iempo y espacio, se-
guiremos o c u p á n d o n o s otro d í a del mer-
cado suizo bajo el punto de vista de los 
restantes productos a g r í c o l a s , cuya exclu-
siva, á e x c e p c i ó n de tres ó cuatro a r t í c u -
los, t ienen, por ahora, I t a l i a , T u r q u í a y 
F ranc ia . 
E l Director de la Estación, 
ANTONIO BLAVIA. 
Gette, 2 4 Octubre de 1 8 9 6 . 
ó campo de experiencias agrícolas 
Una E s t a c i ó n a g r o n ó m i c a es un Esta-
b lec imiento que tiene por objeto la pros-
peridad de la ag r i cu l tu ra , a u m e n t á n d o l a 
p r o d u c c i ó n del suelo considerado bajo to-
das sus fases ó necesidades; ó en otra for-
ma , la r e u n i ó n de campos y de establos 
de experiencia á un laboratorio abierto a l 
p ú b l i c o . 
D iv ide sus trabajos en dos series: P r i -
m e r a , ejecutar experiencias c ien t í f i cas 
relat ivas á los diferentes problemas de la 
p r o d u c c i ó n vegetal y an imal ; segunda, 
hacer para el p ú b l i c o especialmente agr i -
cu l to r , a n á l i s i s de t ierras, aguas, forrajes, 
abonos, leche, v ino , alcohol y , en general , 
todos los productos a g r í c o l a s , as í como 
descubrir los fraudes y falsificaciones de 
dichos productos. 
Dichos trabajos se subdividen á la vez 
en cinco c a t e g o r í a s , y son las siguientes: 
1.° Estudios e x p e r i m e n t a l e s . — 2 . ° Anál is i s 
a g r í c o l a s en g e n e r a l . — 3 . ° Consultas.— 
4.(> P u b l i c a c i o n e s . — 5 . ° Servicios de com-
p r o b a c i ó n . 
Una breve r e s e ñ a de la o r g a n i z a c i ó n de 
cada una de dichas c a t e g o r í a s de trabajos 
d a r á á conocer la imperiosa necesidad de 
l a i n s t a l a c i ó n de dichos Establecimientos. 
1. a c a t e g o r í a . Estudios exper imenta-
les.—En estos trabajos ha detener el D i -
rector de toda Es t ac ión a g r o n ó m i c a com-
pleta l iber tad de a c c i ó n , resultando de los 
m i s m o . las especies de cereales m á s con-
venientes á cu l t iva r , la i n t r o d u c c i ó n de 
nuevos cu l t i vos , como el de la cotofa y 
remolacha azucarera, el r amio , l i no , cá -
ñ a m o , l a patata como planta indus t r i a l , 
e l m a í z , el t r i g o s a r r a c é n i c o , la arbeja 
negra, e l m i j o , etc.; l a mejora de las ra -
zas en el ganado, la c o n s t i t u c i ó n de pra-
dos ar t i f ic ia les , lo mismo en secano que 
en r e g a d í o , el cu l t i vo racional de la v i d , 
t an to del p a í s como americana, el estudio 
de los agentes m e t e o r o l ó g i c o s , e l ec t r i c i -
dad, l u z , calor, agua; las enfermedades de 
las plantas, en especial las de la v id y me-
dios de remediarlas; los sistemas de c u l -
t i v o , rotaciones y a l ternat iva de cosechas, 
y por ú l t i m o , l a f ab r i cac ión de vinos, v i -
nagres y alcoholes, mientras sólo con este 
objeto se consti tuye una E s t a c i ó n agro-
n ó m i c a especial. 
De estos estudios r e s u l t a r í a por necesi-
dad el mapa a g r o n ó m i c o , el de zonas a g r í -
colas con ar reglo á los climas, y el de 
condiciones e c o n ó m i c a s de la p rov inc ia , 
y por consecuencia, e l de la riqueza de la 
misma. 
2. a ca tegor ía . A n á l i s i s a g r í c o l a s en ge-
nera l .—El servicio de a n á l i s i s en una 
E s t a c i ó n a g r o n ó m i c a , s e r í a i n ú t i l indicar 
l o imprescindible de su c o o p e r a c i ó n , pues 
todos sabemos que sin conocer los abonos 
t ie r ra , agua, etc., y en genera l , cuantos 
elementos entran á formar la industr ia 
como primeras materias, i n ú t i l es dar un 
paso en su progreso, y menos descubrir 
los fraudes, sobre todo en abonos y semi-
llas, ios cuales en otros pa í se s se t i t u l a n 
robus, y tienen el c a r á c t e r de és tos en el 
Código penal. 
3. a c a t e g o r í a . Consultas.—Este traba-
j o es el verdadero g-uía de ios agriculto-
res, á los que se contesta tanto de palabra 
como por escrito gra tu i tamente á cuantas 
preguntas puedan hacer, siendo uno de 
los ramos m á s importantes de las Estacio-
nes a g r o n ó m i c a s , puesto que consti tuye 
una verdadera e n s e ñ a n z a inmediata y per-
sonal, i m p r i m i e n d o á tales Establecimien-
tos el c a r á c t e r que genuinamente t ienen 
de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
4. a C a t e g o r í a . Publicaciones.—Son las 
publicaciones otro medio de estudio del 
ag r i cu l to r , y un acicate del moroso en la 
a p l i c a c i ó n de nuevos m é t o d o s en la p r o -
d u c c i ó n , puesto que se refieren á propagar 
cuanto las Estaciones a g r o n ó m i c a s han es-
tudiado y practicado con sus deducciones, 
indicando de este modo, ya la m ^ j - M a i n -
t roducida en los cul t ivos y g a n a d e r í a , ya 
la conveniencia de no seguir explotando 
un cu l t i vo ó raza de ganado que no r e m u -
nera a l ag r i cu l to r , a s í como los aná l i s i s de 
terrenos verificados en el laboratorio, c u -
yos datos reunidos vienen á formar el mapa 
g e o l ó g i c o a g r o n ó m i c o de la provincia . 
5. a Servicio de c o m p r o b a c i ó n . — K s t e 
trabajo de las Estaciones a g r o n ó m i c a s es 
de tanta entidad, que por sí solo demanda 
la i n s t a l a c i ó n de las mismas, teniendo por 
objeto comprobar en la venta de abonos, 
semillas y materias a l iment ic ias para el 
ganado, la bondad de los mismos, sin cuyo 
requisi to s e r í a n e s t é r i i e s cuantos sncrifi-
cios se hiciesen en pro de la indus t r ia a g r í -
cola, pues si una h e c t á r e a de terreno de-
manda para un cu l t i vo determinado cier-
ta cantidad de ázoe amoniacal ó n í t r i c o , 
ó tanta cantidad de á c i d o fosfórico soluble 
ó potasa anh id ra , si é s t a s no existen en 
el abono comprobado, i n ú t i l buscar el mo-
t i v o del fracaso de la experiencia verifica 
da con dichos elementos; lo mismo puede 
decirse de la pureza de las semillas y ma-
terias a l iment ic ias para el ganado. 
Conocida como es de la Junta d i rec t iva 
del Centro de agricultores la o r g a n i z a c i ó n 
de las Estaciones a g r o n ó m i c a s , no debe 
caber duda a lguna á los agricultores de 
esta p rov inc ia , que se rá un hecho la ins-
t a l a c i ó n de las mismas en cuanto r e ú n a 
en ¡su seno el n ú m e r o suficiente de socios, 
sobre todo de los pueblos rurales, cuyas 
cuotas han de destinarse í n t e g r a s con 
aquel objeto y el de in s t a l ac ión de expo-
s ic ión de productos a g r í c o l a s , m á s la d i -
ferencia de las que d e s p u é s de cubiertas 
las necesidades de dicho centro resulten, 
que s e r á un hecho que r e s u l t a r á n si sigue 
la a n i m a c i ó n de hoy , de las de socios de 
esta localidad. 
Tiempo es de que despertemos los a g r i -
cultores castellanos del delicioso s u e ñ o de 
cuando Castilla era el granero de Europa, 
para ver como el mundo se apresta á re-
fo rmar sus industr ias , en especial la ag r i -
cu l t u r a , d e j á n d o n o s á la zaga en el m o v i -
mien to indus t r ia l , y con los mismos pro-
cedimientos que las d e m á s , que son la ins-
t a l a c i ó n de dichas Estaciones a g r o n ó m i -
cas, vo lve r á ser l o que antes é r a m o s . 
Luis ROBLES. 
Val ladol id 31 de Octubre. 
EL IODO S l i l l l l 
contra el oidiuni y la anlraenosis 
Como consecuencia de haber publicado 
la excelente Revista francesa que d i r i g e n 
los Sres. Vía la y Ravaz unas notas del 
Dr . Ge l l í n , ha insertado el propio pe r ió 
dico un a r t í c u l o de M . Bouchard, referente 
a l mismo tema, sobre el t ra tamiento pre-
ven t ivo contra el o id inm y la antracnosis 
por medio del á c i d o s u l f ú r i c o . 
E l ar t icul is ta indica que no fué el doc-
tor Gel l ín el p r imero que c o m b a t i ó el 
o i d i u m y la antracnosis, ú n i c a s enferme-
dades parasitarias que l lamaban la aten-
c i ó n hace veinte a ñ o s , sino que antes u n 
t a l Cullesier, ho r t i cu l to r en Beaufort , ase-
guraba que se p o d í a n salvar del o i d i u m 
las cepas, l a v á n d o l a s con á c i d o su l fúr ico 
d i lu ido, s i bien no indicaba dosis a lguna . 
Prosigue M . Bouchard diciendo que en 
un v i ñ e d o de su propiedad, m u y per judi-
cado por el o id ium y la antracnosis, no 
eran suticieutes los tratamientos con azu-
fre y ca l , y que en el año 1877 e m p e z ó á 
ensayar el acido su l fú r i co , tomando cinco 
grupos de cepas para et-tudiar la dosis de 
á c i d o sul fúr ico que c o n v e n d r í a poner e n 
el agua con que se d e b e r í a n lavar las 
cepas. 
E n el p r imer lote e m p l e ó una so luc ión 
a l 1 por 100 de á c i d o su l fú r ico ; en el se-
gundo al 2 por 100; en el tercero a l 4 por 
100; en el cuarto al 6 por 100, y en el 
q u i n t o , el m á s perjudicado, al 10 por 100. 
Hizose la o p e r a c i ó n en 16 de Febrero, 
d e s p u é s de la poda, lavando los pulgares 
y el t ronco de las cepas. 
En los grupos 1 y 2 fueron nulos los 
resultados; los 3 y 4 los dieron algo satis-
factorios; en el quin to fueron completos. 
«No l i m i t é , dice, á esto m i p r imera 
prueba. Como no obtuve resultado a lguno 
con las di luciones a l 1 y al 2 por 100, 
p r o b é en un sexto grupo de cepas la aser-
c ión sobre las hojas de una so luc ión al 20 
por 100 de ác ido su l fú r i co . Hice mal , pues 
q u e m é hojas y racimos. 
En 1878 repe t í el experimento con la 
s o l u c i ó n a l 10 por 100 de ác ido su l fú r i co , 
haciendo lavar una h e c t á r e a . E l resultado 
fué excelente. L a corteza vieja c a y ó , que-
dando lisos los troncos; la madera de los 
sarmientos r e s u l t ó l i m p i a y las uvas 
sanas. 
En 1879 m a n d é lavar, siempre con una 
s o l u c i ó n al 10 por 100, las tres h e c t á r e a s 
del v i ñ e d o , suspendiendo los azufrados. 
Los resultados fueron tan buenos como 
en 1878. 
La f ó r m u l a es ác ido su l fú r i co del co-
mercio, á 66° , 10 k i logramos ; agua co-
m ú n , 90 k i ogramos. 
Manera de p repa ra r l a s o l u c i ó n . — V e r -
ter p r imeramente el agua en un recipien-
te de madera, y luego, po'-o á poco, y por 
fracciones, el á c i d o su l fú r i co , en el agua, 
á fin de evi tar la viva reacc ión que se 
p r o d u c i r í a si se ver t iera el agua sobre el 
á c i d o s u l f ú r i c o y podr í a p roduc i r acci-
dentes; agi tar constantemente con una 
e s p á t u l a de madera para fac i l i t a r la com-
b i n a c i ó n del á c i d o su l fú r i co con el agua. 
Manera de emplearla.—Enfriado el l í -
qu ido , l ávese con él toda la parte exter-
na de las cepas, d e s p u é s de la poda en 
inv ie rno , v a l i é n d o s e de un p incel de m e -
diana m a g n i t u d , á fin de que la s o l u c i ó n 
de á c i d o su l fú r i co penetre en las b i furca-
ciones de las r a m a s . » 
D e s p u é s de consignar que c n t i n u ó 
usando con é x i t o el á c i d o s u l f ú r i c o hasta 
que l l egó la filoxera, y con este insecto la 
muerte de la v i ñ a , t e rmina diciendo 
M . Bouchard: 
« T e n g o el convenc imien to de que el 
á c i d o su l fú r i co , disuelto en agua, en la 
p r o p o r c i ó n de 10 por 100 en peso, puede 
prestar servicios á la v i t i c u l t u r a , s i m p l i -
ficnndo la defensa contra determinados 
p a r á s i t o s , cuyos o r g á n o s de reproduc-
c ión puede atacar en sus escondidas gua-
r idas . 
E l o i d i u m y la antracnosis, el primero 
de los cuales coloca sus conidios á falta 
de p e r i t é c e o s , en ios á n g u l o s de los sar-
mientos, en la base de las ramas, y d se-
gundo guarda sus esporos durante el i n -
v ie rno eu las gr ie tas , corteza de l a ma-
dera de las ramas y sarmientos, esperan-
do el momento á p r o p ó s i t o para ge rmina r 
y correrse á las ramas ve rdes .» 
Correo Agrícola y líercauli l 
( N U K h I 11 A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 1.°—La ven-
d i m i a se hizo en COIKIÍCM nes favorables, 
y como el f ru to estaba bien sazonado, re-
su l tan muy buenos los mos.os. La cant i -
dad r eco lec t a . ¡ a ha sido reguiar nada 
m á s . La g r a d u a c i ó n media, i 4 a 15°. 
Las uvas de v i ñ a s de a r m n se vendie-
ron a 75 c é n t i m o s , las ÚQ a j ue ra oe l á 
1,13 pesetas y las de Pedro J i m é n e z de 2 
á 2,5U la arroba. 
L a c o t i z a c i ó n de los mostos ha sido de 
22 á 26 pesos la bola. — Ü n ¡Subscr iptor . 
^ Puerto Serrano (Cádiz) 1.°—La co-
secha de acei tuna es nu a en toda esta 
Comarca por haberse desprendido de los 
á r b o l e s e l poco f ru to que t e n í a n , debido 
á la l a rga s e q u í a que sufrimos en ei ve-
rano y parte del ot. ñ o . íáe han abierto 
algunos mol í nos para moler el fruto c a í d o , 
pero é s t e es tá s in j u g o y no da caldo. 
Precios: T r i g o tuerte, de 50 a 51 reales 
fanega; í d e m candeal, de 49,50 a 50; ce-
bada del pal.», de 2ü,5u a 30; liabas chi-
cas, de 39 a 40, m a í z , oe 36 á 37, a l t ra-
muces, de 34 a ó'o; a w n a m u í a , ue 27 
a 28. 
L i aceite, de 36 a 38 rea • s a i ro a, con 
tendencia ai aiza. — i ú C rrtfsj,UtiJiUt. 
Campnlcs (Alaiaya; 2.— l ' ré ' los de 
este mercauo: ' I r got-, a oU leait:-. í t n e g a 
los luenes, j á 46 los blanquillos; cebada 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
del p a í s , á 30; g-arbanzos superiores, á 
98; aceite viejo, clase superior, á 48 rea-
les I H arroba; i l e m de la ú l t i m a cosecha, 
á 42 el bueno y á 30 el que tiene g-usto.— 
JEL C o r r e s / ¡ o n s a l . 
x** Huós;ar (Granada) 25.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de este d í a : Trigo fuerte, á 
11,25 faneg-a; í d e m candeal, á 10; cen-
teno, á 7,50; cebada, á 7; m a í z , á 6; ca-
ñ a m o n e s , 6 10; ha r ina fuene de pr imera , 
á 3,50 los 11,50 k i l o s ; í d e m id de secun-
da , á 3.25; í d e m candeal de pr imera , á 
3,50; í d e m i d . de segunda, á 3.25; j a -
mones, á, 25; a l q u i t r á n veg-etal, á 2; al 
mendra en grano , á 15; • •áñamo, a 10; 
í d e m colas, k 5; esparto de embarque, á 
0,63; Idem larg-o, á 1.25; v ino tinto de 11°, 
¿ 2 . 5 0 i os 16.50 l i t ros; anisados snperjo-
res, de 18 á 35; í d e m dulces, 'ie 20 k 35 
Para compras, d i r ig i r se al que subscr i -
be .— I s idoro M o m ó u . 
Bonares (Huelva) 27—Se t e r m i n ó 
hace pocos d í a s la vendimia , resultando 
grande en p r o d u c c i ó n , como lo t e n í a ya 
anunciado, y m u y buenos mostos, pues 
no ha podido ser mejor el t iempo para la 
pisa .y la f e r m e n t a c i ó n , bfil precio á que 
se ha pagado la uva ha sido el de 2 reales 
la arroba. 
Ya se e s t á n sacando muestras de los 
caldos, pero t o d a v í a no se han hecho 
ventas, pues se espera por los muchos 
compradores que hay se concierten pron-
to las operaciones. Los vinos de prensase 
compran á 10 c é n t i m o s de peseta el g ra -
do, y e.-tán tratados casi todos los de este 
pueblo. 
Si este a ñ o entra d inero por concepto 
de los vinos que hay encerrados en este 
Condado á r azón de'7 ú 8 reales arroba, 
v o l v e r í a esto á sus tiempos pasados, en 
que h a b í a dinero para todos. 
El t iempo desde hace d í a s lo tenemos 
de l luv ias , que favorecen para hacer la 
s iembra de los forrajes para el ganado, 
puesto que este a ñ o escasea la paja y 
grano . 
L a cosecha de aceituna es nula hasta 
el punto de que creo no se a b r i r á n ios 
molinos . 
Precios de este mercado: T r i g o , de 44 
á 46 reales la fanega; cebada de 28 á 30; 
habas, de 44 á 48; maíz , de 4t) á 42; avena, 
de 24 á 26; aceite, á 50 reales arroba; 
v ino , á 14; v inagre de 8 á 16; cerdos 
gordos, á 36 reales arroba. Todo el mer-
cado con tendencia á subir .—i?. M. 
¿f*^ Sevilla 2 . — H a l lovido copiosa-
mente en toda la provinc ia . Buena falta 
h a c í a el agua, para todos los cul t ivos y 
la g a n a d e r í a ; pero ademas del agua he-
mos sido v í c t i m a s de v io l en t í s imo c ic lón , 
que ha causado grandes estragos. 
Kl mercado de granos se ha encalmado, 
c o n t e n i é n ' l o s e el movimien to de alza, 
efecto del temporal de que le doy cuenta. 
La cosecha de naranja era mejor que 
el a ñ o pasado, y con el c ic lón se rá m á s 
escasa, porque es mucho el fruto t i rado. 
Han comenzado los embarques á 46 
reales el m i l l a r . T a m b i é n se venden gra-
nadas, de 70 á 75 i d . , seg-ún t a m a ñ o . 
L a cosecha de aceituna ya le teng'O 
dicho que es mala, en generai , as í como 
que la de v ino ha sido abundante y de 
excelente cal idad. 
Los precios de los aceites son tan va-
r i a d ' s como las clases, fluctuand • emre 
25 y 40,50 reales la arroba de 11,50 ki los. 
Los de los granos, como sigue: Trig-os 
fuertes del p a í s , de 51 á 52 reales fanega; 
í d e m b lanqui l los , de 44 á 49; í mez l i -
llas del pa í s , oe 47 á 48; i d . p ntones, de 
49 á 50; id t r e m é s , de 45 á 47; i d . bar-
b i l l a , de 45 á 46; cebada, de 28 á 29 la 
del país } 24 á 25 la navegaba; avena, 
de 25 á 26 la negra y 24 a 25 la rub ia ; 
alpiste, de 41 á 43; yeros, de 47 á 48; m a í z , 
de 32 á 33; habas, de 50 á 60 las tarrag-o-
nas, 42 á 43 las chicas y 36 á 38 las ma 
zaganas; g-arbanzcs, de 84 á 92, 70 á 76 
y 54 á 6 2 . — E l Corresponsal. 
Málaga 2 . — A c o n t i n u a c i ó n los 
precios con lentes en esia plaza: Aceite, 
de 33 á 34 reales arroba (11,50 ki los) en 
puertas, y de 35 á 36 en bodega las bue-
nas clases; pasa, grano moscatel, de 12 á 
40 rea:es la caja; i d . lech< s corrientes, de 
12 a 16; i d . mejor que corrientes, de 17 á 
20; i d . t inos, de 40 á 72; higos blancos, 
de 7 á 8 reales la arroba; i d . verdejos, 
de 10 á 11; i d . panetejos, de 5 á 6; a lmen-
dra lartJ'a en cascara, á 70 reales; i d . en 
pipa, de 100 á 120 i d . la arroba; a n í s , de 
168 á 184 reales los 46 k i los . 
T r igos recios, de 50 á 52 reales los 55 
ki los ; i d . b lanqui l los , de 44 á 45; i d . na-
vegados, de 49 á 51 ; m a í z del p a í s , á 40; 
cebada, á 27 la del pa í s y 25 la navegada; 
garbanzos, de 66 á 120; habas, de 42 á 
46 las menudas y 40 las ma zaganas; aza-
f rán de p r imera clase, de 140 á 160 rea-
les los 460 gramos; i d . de seg-unda, de 
92 á, 100 .—El Corresponsal. 
De Aragón 
Mora ta de Jalón (Zarag^oza) 1.°—Se ha 
terminado la vendimia con buen t iempo, 
pero la cosecha se calcula en un tercio de 
la anter ior , mot ivando el ser tan escasa 
l a s e q u í a tan pertinaz. E l f ru to , sin e m -
barg-o, era bueno, y se conf í a en que re-
sulten vinos de alta g- raduac ión y de las 
buenas condiciones que ordinariamente 
r e ú n e n los de este pueblo. 
Las uvas se pagaron á 8 pesetas los 100 
k i l o s , precio que ha satisfecho á los co-
secheros que las vendieron, y fueron ad-
qu i r i r í a s con a n i m a c i ó n por los compra-
dores. 
Las ú l t i m a s ventas del poco v ino viejo 
que ha quedado, se han hecho á 18 y 20 
pesetas alquez (120 l i t ros) ; y aun cuando 
e s t á n sin t e rminar la f e r m e n t a c i ó n los 
nuevos, se han tomado muestras de ellos, 
pero hasta ahora no se ha hecho n i n g u -
na venta. 
A consecuencia de haberse establecido 
la competencia, se e s t á n pagando los o r u -
jos por los fabricantes de esta comarca á 
2,25 pesetas el qu in t a l , precio tan al to 
como nunca se ha conocido. 
Precios de otros a r t í c u l o s : T r i g o , á 40 
pesetas cahiz; cebada, á 25; aceite, á 9 
pesetas la arrobeta de 24 horas; v ino . Ca-
r i ñ e n a dulce, á 30 pesetas a quez; aguar-
diente anisado de v ino , 18°, á 6 pesetas 
decal i t ro .—J. . B . 
i¿*é Ta razo na (Zarag"» za) 2. — Hemos 
tenido benéf icas l luv ias . 
L a cosecha de vino ha excedido un 
poco de la mi t ad que el a ñ o pasado. Por 
esto, las uvas que empezaron á venderse 
á 10 pesetas la carga de 10 arrobas, su-
bieron hasta 12 y aun 13 pesetas. 
l i l t r i g o de monte se cotiza de 17,50 á 
18 reales la media, y el de huerta de 
16,50 á 18.— k l Corresponsal. 
De Cast i l la la Nueva 
Gnadalajara 2.—Hemos tenido copiosas 
l luvias en toda la p rov inc ia . 
An imado el mercado, r igiendo los si-
guientes precios: trig-o, de 43 á 44 reales 
fanega; cebada, de 29 á 30; avena, á 19 y 
22; patatas, á 80 y 90 c é n t i m o s las infer io-
res, y las blancas, á 1,10 pesetas.—El Co-
rresponsal. 
Cogolludo (Gnadalajara) 1 . °—Ani -
mados los mercados y firmes los s i g u i e n -
tes precios: trig-o, á 42 reales fanega el 
superior y 40 el c o m ú n ; cebada, á 26; cen-
teno, á 30; avena, á 18; aceite, á 44 reales 
arroba; v ino , á 10 í d e m ; aguardiente, á 36. 
Hay muchas existencias de t r i g o . 
Buena la sementera .—El Corresponsal. 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid) 
1.°—Sensible me es, Sr. Director, tomar 
la p luma para conf i rmar las miserias ya 
anunciadas en mis anteriores cartas. 
Ha terminado la vendimia hecha con 
hermoso t iempo, pero su resultado, en ge-
neral , es la tercera parte de un a ñ o regu-
lar; por lo cua l , el precio de la uva ha 
sido m á s de doble del a ñ o anterior , ó sean 
7 pesetas las 8 arrobas, y á pesar de tal 
escasez, el v ino tiende á la baja, pues se 
vende á 9 reales los 16,13 l i t ros y apenas 
hay compradores; hay una existencia de 
m á s de 12.000 arrobas de buen color, de 
16° y exquisi to gusto. 
La cosecha de acei tuna m u y mala, cuasi 
nu l a . Los patatares m a l , apenas se han 
regado y no dan resultado. 
Los cereales se importan cuasi por com-
pleto: t r i g o , á 48 reales faneca; centeno, 
38; cebada, 33, y algarrobas, á 40. 
No hay jornales y todo anuncia una 
miseria g'eueral y un invierno de pesares 
y amarguiras; las fincas embargadas por 
c o n t r i b u c i ó n suben á cientos.—R. M. 
Toledo 2.—Confirmo mis anter io-
res noticias respecto á la vendimia . La co-
secha de v ino puede calificarse de supe-
r ior en cuanto á la clase, y de mediana 
por lo que respecta á la cantidad. E s p é -
rase tengan buen precio los vinos. 
En las f áb r i ca s del Tajo han comprado 
el t r i g o , á 45 reales fanega, y en el mer-
cado, á, 44. El centeno alcanza el precio 
de 35 reales fanega; la cebada, el de 31 ; 
la avena, el de 24; las algarrobas, el de 40; 
y los garbanzos, se pagan de 80 á 140. 
Las harinas, á 16, 14 y 13 reales arroba, 
y las patatas, á 4 í d e m . — E l Corresponsal. 
¿1*% Daimiel (Ciudad Real) 2 .—La cose-
cha de v ino ha sido muy satisfactoria por 
la calidad, pero el ' r e rd imien to ha sido 
corto en este pueblo y los d e m á s de la 
provinc ia . 
La cosecha de patatas es menor de lo 
que se esperaba y la de aceituna nula por 
completo. 
Hemos tenido temporal de l luv ias . Es-
p é r a s e suban bastante los vinos. 
Precios: Tr igos fuertes, pintones y blan-
quil los, á 44 reales fanega; í d e m barbi l la , 
á 42; cebada, á 28; vinos á 7 reales arroba 
los t intos y 8 los blancos.— U n Subs-
c r ip to r . 
La Guardia (Toledo) 1 .°—Precios 
sodre v a g ó n en Tembleque: Trig-os, de 46 
á 48 reales fanega; c a ñ a m o n e s , á 50; cá 
ñ a m e s , á 30 reales arroba; paja de t r i go , 
á 55 c é n t i m o s de peseta í d e m . — F . 
¡ 1 * % Madrid 1.°—Precios de este mer-
cado: T r i g o de la Mancha, á 56 reales fa-
nega; í d e m de la Sagra, á 58; cebada, á 30 
y 33, s e g ú n clase; avena, de 27 á 28; cen-
teno , á 40; paja de cebaila, á 80 c é n t i m o s 
la arroba; paja de t r i g o , á 75 y 80 í d e m ; 
v i n o t i n t o , á 20 reales arroba; í d e m blan-
co, á 20; v inag re de v ino superior, á 20.— 
D. O. 
De C a s t i l l a la Vieja 
Astudillo (Palencia) 1.°—La cosecha de 
v i n o ha sido desastrosa, pues se ha c o g i -
do poco y de m u y medianas condiciones 
porque el fruto se h e l ó antes de madurar. 
El mosto, s in embargo, es solicitado á 10 
reales c á n t a r o , r ig iendo el mismo precio 
para las existencias que hay del a ñ o an-
ter ior . 
C i m las l luv ias con que Dios nos ha fa-
vorecido, se hace bien la sementera. 
Precios: T r i g o , á 45 reales fanega, ce-
bada, á 32; garbanzos, de 160 á 200: a l u -
bias, á 72; yeros, á 60; harinas, á 15 rea-
les arroba, las primeras clases, y á 13,50 
las segundas; patatas, á 5 í d e m . — E l Co-
rresponsal. 
Briviesca (Burgos) 1.°—Este a ñ o 
tendremos poco c h a c o l í y de p é s i m a s con-
diciones; h a b í a pocos racimos y en tan 
fatal estado, que unos granos estaban se-
cos, otros en agraz, muchos colorados y 
n i n g u n o ó muy contados, negros. La 
vend imia ha sido desastrosa bajo todos 
conceptos. H a b r á que impor t a r para el 
consumo local doble cantidad de vino 
que de ord inar io . 
Lo propio ocurre en los d e m á s pueblos 
de este par t ido. 
Ha l lov ido copiosamente y se siente un 
frío m u y intenso. 
Precios del mercado: T r i g o , á 47,50 
reales las 94 libras, las clases superiores 
y á 47 las buenas; centeno, de 30 á 31 ; 
cebada, de 29 á 30; avena, de 20 á 2 1 ; 
habas, de 39 á 40; alubias, de 84 á 86; 
yeros, de 41 á 42. 
Se e s t á haciendo la sementera, espe-
r á n d o s e nazca b i e n . — U n Subscriptor. 
^ Aranda de Duero (Burgos) 1.°—Po-
b r í s i m a ha sido la cosecha de v ino , tan 
pobre que sólo se han elaborado unos 
26.000 c á n t a r o s de v ino , cuando en a ñ o s 
ordinar ios asciende á 140.000 la produc-
c i ó n . No es, pues, e x t r a ñ o que los mostos 
se e s t é n pagando de 12 á 14 reales c á n -
taro y que los vinos de 1895 se vendan de 
14 á 15. E s p é r a s e suban estos precios, 
pues la cosecha ha si lo t a m b i é n escas í s i -
ma en los d e m á s pueblos de este par t ido 
y los de Roa, Lerma, Peñafiel y otros de 
esta pro\ lucia y las de Palencia y Val la -
d o i i d . 
L a e x p o r t a c i ó n de tr igos ha estado an i -
mada con destino á C a t a l u ñ a , co t i zándose 
de 40 á 46.50 rea es las 92 l ibras . E l cen-
teno, de 31 á 32 reales fanega; cebada, 
de 30 á 31j avena, de 21 á 22; yeros, de 
41 á 42; patatas, de 2 á 3 reales la arroba. 
E l Corresponsal. 
Dueñas (Palencia) 30. —En esta l o -
cal idad empezamos la r eco lecc ión de la 
uva el 12 del actual; d u r ó cinco ó seis d í a s 
a l que m á s ; como es consiguiente, la co-
secha r e s u l t ó c o r t í s i m a , la m i t a d ó menos 
de los a ñ o s normales. 
Si bien se r e c o g i ó en seco, en cambio 
los d í a s 13, 14 y 15 cayeron unas heladas 
tremendas, d i sminuyendo considerable-
mente el f ru to , siendo tan grande el en-
f r i amien to de la uva , que hay lag-ares ce-
rrados diez y doce d í a s , y apenas dan se-
ñ a l e s de f e r m e n t a c i ó n . 
Ya que ta cantidad sea corta, esperamos 
sacar buenas clases. Los lagares que se 
van sacando resultan los mostos buenos, 
m u y finos y con mucha grana. 
Se han hecho pocas transacciones en 
uva ; ú n i c a m e n t e de unos vecinos á otros, 
p a g á n d o s e á peseta la arroba. L o mismo 
ocurre con los mostos; se ven pocos mon-
t a ñ e s e s á comprar, y los cosecheros t a m -
b ién e s t á n r e t r a í d o s ; se i n i c i a el precio de 
10 reales c á n t a r o (15,75 litros) con poca 
a n i m a c i ó n . 
Vinos viejos existen de 12 á 14.000 c á n -
taros, y se pagan de 8 á 12 reales, s e g ú n 
clase. 
Los cereales se venden b ien . T r i g o , á 45 
reales las 92 libras; cebada, pocas ventas, 
apenas los labradores cogieron para el 
gasto de sus g'anados. 
Las f áb r i ca s de harinas han estado pa-
radas por el corte de aguas; ya empieza 
e l mov imien to . En otro correo d a r é deta-
lles, a s í como el resultado que arroje el 
aforo de la nueva cosecha de v i n o . — L . G. 
Palencia 29.—Desde las primeras 
horas de la madrugada de ayer no ha ce-
sado de l lover en esta capi ta l 
H o y se ha celebrado en esta plaza, con 
poca a n i m a c i ó n , el mercado de costum-
bre, por estar el t iempo frío y l luvioso. 
Los precios que han regido al detall en 
el mercado de hoy, han sido los que ano-
to á c o n t i n u a c i ó n : T r i g o nuevo, de 44 á 
45 reales sin peso; centeno, de 30 á 32 la 
fanega; cebada, de 29 á 30; avena, de 20 
á 22, y yeros, de 46 á 4 8 . — E l Corres-
ponsal. 
Ávila 29.—Las l luvias de ayer y 
hoy han venido á beneficiar al campo de 
una manera notable, pues sobre c o n t r i -
bu i r á que la sementera se t e rmine en las 
mejores condiciones, f ac i l i t a rá el n a c i -
miento de lo sembrado y el de los pastos, 
t an necesarios a q u í , donde es la ganade-
r ía la p r i n c i p a l riqueza. 
En la f áb r i ca del puente del Adaja y a l -
macenes de dicho p u n t o , se verif ican 
ahora bastantes transacciones de toda c la-
se de granos. 
Le r emi to á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el mer-
cado y que son los siguientes: T r i g o , de 
46 á 47 reales la fanega; centeno, de 33 
á 34; cebada, de 32 á 33; algarrobas, á 
40; garbanzos, de 90 á 200, s e g ú n clase; 
har ina de pr imera , á 17,50 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 15,50; í d e m de 
tercera, á 14,50; patatas, á 4 reales ar ro-
ba; huevos, á 5 reales la docena; v ino , de 
20 á 22 reales el c á n t a r o . — E l Corres-
ponsal. 
^ Rioseco (Valladolid) 30.—El t i e m -
po sigue l luvioso, lo cual beneficia m u -
cho á los campos. 
Han entrado 300 fanegas, que se paga-
ron á 45 reales las 94 libras. 
En partidas se ofrecen á 46,25 reales, 
precio á que no hay tomadores .—El Co-
rresponsal. 
Santander 29.—Los tenedores de 
harinas en nuestra plaza, m á s dispuestos 
á vender que en los d ías anteriores, insis-
ten en su co t i zac ión de 16,50 reales arro-
ba por las harinas de piedra y 17 á 18 por 
las de c i l i nd ro , s e g ú n clase. 
Se r emi t i e ron á la P e n í n s u l a 1.705 sacos 
y para A m é r i c a 4.652. 
Centeno.—Continuamos faltos de exis-
tencias, sin que sean necesarias, pues no 
se nota demanda a lguna . 
Cebada.—Las importaciones del extran-
j e r o const i tuyen la base del t ráf ico de este 
g r ano en toda la costa peninsular, demos-
t r á n d o s e que la falta de la cosecha en el 
i n t e r io r y aun en A n d a l u c í a fué m á s com-
pleta de lo que se c r e y ó en un pr inc ip io . 
En nuestra plaza se cede la del Danubio 
por carretadas á 17 pesetas el saco de 80 
k i lo s con envase. 
M a í z . — E l pertinaz temporal de l luvias 
amenaza destruir la cosecha de esta re-
g i ó n , que aun e s t á en el campo, esperan-
do un os d í a s de viento seco para poderre-
colectarla. 
Entre tanto, en los almacenes de nues-
t r a plaza se venden con a n i m a c i ó n peque-
ñ a s partidas de 18 á 19 pesetas el saco de 
100 k i lo s con envase. 
A lubias.—Superiores de 24 á 25 reales 
arroba; í d e m corrientes, de 16 á 1 8 . — E l 
Corresponsal. 
Turégano (Segovia) 31.—Desani-
mados los mercados por el temporal de 
l luv ias , que han sido las necesarias para 
poder sembrar, y todos e s t á n ocupados en 
estas faenas. 
Ayer ha entrado bastante v ino de la r i -
bera y t ierra de Medina, que se vende al 
precio de 17 reales c á n t a r a y 15 c é n t i m o s 
de peseta el cuar t i l lo , resultando u n alza 
de 3 c é n t i m o s por minu ta . 
En el mercado que se ha celebrado hoy 
han entrado 180 fanegas de t r i g o , que se 
cot izaron de 43 á 44 reales una; de cente-
no 70, de 32 á 33; de cebada 60, de 30 á 
3 1 ; de algarrobas 30, de 42 á 44.—.57 Co-
rresponsal. 
11*% Flores de Avila 2.—Por fin ha r e i -
nado el temporal de l luvias que todos de-
s e á b a m o s . Las tierras quedan bien satu-
radas de agua y p o d r á n ge rmina r los g ra -
nos sembrados y los que faltan que sem-
brar , asi como el ganado no se m o r i r á de 
hambre . 
Los precios que han regido en este mer-
cado son los siguientes: Trig-o, de 44 á 45 
reales fanega; centeno, de 32 á 33; ceba-
da, de 30 á 31; algarrobas, de 39 á 40; 
avena, de 20 á 21 ; garbanzos, de 80 á 150; 
y guisantes, de 35 á 36; ovejas viejas, de 
3 0 á 34 reales una; corderos, de 28 á 30; 
pr imates , de 45 a 50; carneros, de 58 á 60; 
lana negra, á 44 arroba.—>5Y Correspon-
sal. 
Villalón (Valladolid) 1.°—Las com-
pras animadas y el mercado firme, h a -
biendo entrado hoy 400 fanegas de trigo, 
que se han vendido de 45 á 45,50 reales 
las 94 libras; centeno, á 341a fanega; ce-
bada, de 31 á 32. 
En partidas se han vendido 6.000 fane-
gas de t r i g o para Barcelona y Zaragoza, 
á precio reservado, estando las ofertas re-
t r a í d a s . 
Ha l lov ido bastante con g ran contento 
de todos .—Bl Corresponsal. 
Villarcayo (Burgos) 2.—Precios de 
esta plaza: Tr igo á l a g a superior, á 4 2 r e a -
les fanega de 95 libras; í d e m corriente, á 
40; í d e m mocho, de 40 á 42; í d e m rojo, á, 
39; centeno, á 30; cebada, á 26; avena, á 
16; yeros, á 32; a lholva , á 34; algarrobas, 
á 36; garbanzos, á 200; lentejas, á 60; a lu -
bias, á 80; harina de pr imera , á 15 reales 
arroba; ídem de segunda, á 14; í d e m de 
tercera, á 13; salvados de pr imera , á 9; 
í d e m de segunda, á 8 , 5 0 ; í d e m de tercera, 
á 8; patatas, á 3 reales a r roba .—El Co-
rresponsal. 
De E x t r e m a d u r a 
Alraendralejo (Badajoz) 2.—Por la pe r t i -
naz s e q u í a que experimentamos t ienden 
al alza los precios de todos los cereales, 
especialmente el t r i g o . 
Se ha terminado la vendimia con u n 
t iempo inmejorable; la cosecha resulta 
m u y escasa, pero es excelente la clase de 
los mostos, que acusan una riqueza a l -
cohó l i ca de 14 á 15°. 
L a poca aceituna que h a b í a por esta 
comarca se ha c a í d o y se encuentra dicho 
fruto en tan malas condiciones, que el 
aceite sólo s e r v i r á para las f áb r i cas de 
j a b ó n ó el engrase de las m á q u i n a s . 
Precios: T r i g o , de 48 á 50 reales fane-
ga; cebada, á 28; avena, de 18 á 20; ha -
bas, á 38; garbanzos, de 80 á 120; lana, 
de 50 á 52 reales arroba; aceite, de 40 á 
44 í d e m ; vino t in to de la cosecha anter ior , 
á 8 reales los 16,64 l i tros; í d e m blanco, á 
8 í d e m ; aguardiente anisado de orujo, de 
30", á 46 reales los 16 l i t ros; í d e m de 
vino, á 56; í d e m doble a n í s , á 60; e s p í r i t u 
de v ino , de 39 á 40° , á 108 pesetas hecto-
l i t r o . — P . del C. 
Alraendralejo (Badajoz) 1 . ° — H a -
b i éndose hecho la vendimia en inmejora-
bles condiciones tenemos ya excelentes 
v inos t intos á la venta, de 7 á 8 reales 
arroba de 16,64 l i t ros , esperando que s u -
ban porque se ha hecho m u y poco; des-
p u é s de ser el a ñ o escaso, han comprado 
mucha uva los fabricantes de aguardiente 
para sus de s t i l e r í a s . De vinos blancos 
nada le digo hoy porque no e s t án claros, 
pero esperamos salgan buenos. 
De tr igos poco movimiento valiendo 
las 100 libras de 48 á 50 reales. Aceite en 
alza y con pocas existencias, la cosecha 
casi n u l a . — ^ Subscriptor, P . 
i * * Jaraíz (Cáceres) 1.°—El d í a 12 de 
Octubre cayó por a q u í fuerte helada, que 
c a u s ó mucho d a ñ o á los pimientos p i can -
tes. Esta cosecha es m u y escasa, cotizan 
dose el p imiento , flor p r imera , de 80 á 
110 reales !a arroba y el de segunda, de 
60 á 80. Dicho p imiento es mol ido .—M. 
Orellana la Vieja (Badajoz) 31.—La 
cosecha de bellota es una de las m á s 
abundantes que se han conocido y la de 
aceituna es casi nu la . L a s e q u í a hizo es-
tragos en los ol ivos. 
Precios: Tr igos fuertes, á 48 reales fa-
nega; cebada del p a í s , á 32; lanas, á 54 
reales arroba; aceite, á 42 í d e m . 
F i r m e el mercado .—El Corresponsal. 
Zafra (Badajoz) 2. —Cesó la s e q u í a 
por lo cual hay esperanzas de que mejore 
la g a n a d e r í a y pueda haber cosecha de 
cereales. 
La e l a b o r a c i ó n de los vinos se hace en 
buenas condiciones; e s p é r a n s e buenas 
clases. 
Precios: T r i g o , á 46 reales fanega; ce-
bada, á 28; avena, á 20; habas, á 36; c h i -
charros, á 40; garbanzos, á 80 los blan-
dos y á 52 los duros; v ino , á 12 reales la 
arroba; aceite, á 44 í d e m . — R . M . 
^ Fuente del Maestre (Badajoz) 1.°— 
La s iembra de cereales hubo necesidad 
de empezarla en seco, pero por for tuna 
ha l l ov ido ú l t i m a m e n t e , renaciendo las 
esperanzas en estos agricul tores . 
L a cosecha de aceituna es tan corta y 
de tan mala clase, que algunos propieta-
rios han regalado este f ru to , pues á ellos 
les impor taban m á s que su valor los gas-
tos de r eco lecc ión 
Precios: T r i g o , á 44 reales fanega; ce-
bada, á 28; habas, á 36; avena, á 18; gar-
banzos blandos,, á 80; í d e m duros, á 52; 
aceite, á 40 reales la arroba; v i n o , á 12 
í d e m . — E l Corresponsal. 
Mérida (Badajoz) 2.—Precios co-
rr ientes: T r i g o , á 48 reales fanega; ce-
bada, á 30; avena, á 18; habas, á 3 6 ; gar-
banzos blandos, á 100; í d e m duros, á 80; 
aceite, á 48 reales arroba; v ino con dere-
chos de consumos, á 24. 
Las dehesas tienen mucha bel lota . 
Hemos tenido ú l t i m a m e n t e varios d í a s 
de l luvias que eran necesarias para los 
campos .—El Corresponsal. 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 29.— 
Malas noticias son las que puedo darle de 
esta comarca; la aceituna, de la que se 
esperaba algo, á causa de la prolongada 
s e q u í a se ha ca ído mucha y la que queda 
en los á rbo les promete poco; esto unido 
á la escasa cosecha de cereales nos pre-
senta un invierno terr ible de escaseces y 
privaciones. Por fin, anteayer l lovió re-
gu l a r , pero no lo bastante y hoy hace 
frío intenso. Los precios del mercado son 
casi nominales por falta de transacciones. 
T r i g o , de 46 á 48 reales fanega; ceba-
da, á 32; avena, á 20; aceite, á 40 reales 
arroba, con poco m o v i m i e n t o . — E l Co-
rresponsal. 
De León 
Ledesraa (Salamanca) 29.—He a q u í la 
nota de los precios á que hemos cotizado 
h o y , y que son los siguientes: 
T r i g o , á 46 reales la fanega; centeno, á 
34; cebada, á 33; algarrobas, á 42; gar-
banzos superiores, á l 4 0 ; bueyes de labor, 
á 900 reales uno; novi l los de tres a ñ o s , á 
700; aflojas y año jos , á 300; vacas cotra-
les, á 320; cerdos al destete, á 30, í d e m 
de seis meses, á 100; í d e m de a ñ o , á 160; 
í d e m de a ñ o y medio, á 2 4 0 . — ü / . F . 
x*^ Zamora 27.—Las entradas casi n u -
las, y de a h í que los precios se sostengan 
y t iendan a l alza por la demanda mucha 
que hay . 
E l tiempo frío; en l a ú l t ima semana tu-
vimos un d ía de l l uv i a escasa, que hizo 
concebir esperanzas de mejora de tiempo-
pero se despe jó el cielo, sop ló el viento v 
vo lv ió el frío y las heladas, que son has-
taute intensas, v i éndose algunas m a ñ a n a s 
los tejados blancos, perjudicando esto á 
las labores. 
Le r emi to á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el 
mercado, y que son los siguientes: 
T r i g o , á 46 reales la fanega; centeno, á 
36; cebada, de 31 á 32; algarrobas, á 38-
y garbanzos, de 120 á 140, s e g ú n clase! 
Har ina de pr imera , á 17 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 16; í d e m de ter-
cera, á 13; h a r i n i l l a , á 8; cabezuela, á 7» 
y salvadi l lo , á 6; patatas, á 4 reales la 
arroba; v i n o , á 10,50 reales c á n t a r o , bas-
tante demandado .—El Corresponsal. 
Fermoselle (Zamora) 1 .°—Tengo el 
gusto de par t ic ipar le que ha l lov ido lo su-
ficiente para los campos, por cuyo acon-
tecimiento m u é s t r a n s e satisfechos los la-
bradores y los que no son labradores 
pues las aguas eran necesarias para todos 
y para todo. 
Se nota a lguna demanda en los vinos 
yesperamos que mejoren los precios, ya' 
que la cosecha ha sido tan corta. 
He a q u í la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy , y que son los si-
guientes: 
T r i g o , á 46 reales la fanega; centeno, á 
35; cebada, á 32; garbanzos, de 80 á ido* 
har ina de pr imera , á 17 reales la arroba' 
í d e m de segunda, á 16; í d e m de tercera' 
á 15; patatas, á 3 reales arroba; vino t in to ' 
á 8 reales el c á n t a r o ; Idem blanco, de 10 
á 12; aguardiente anisado, á 32; í d e m co-
m ú n , á l o . — E l Corresponsal. 
^ VlUalpando (Zamora) 1.°—La cose-
cha de v i n o ha sido escasa en toda la 
provincia , pero los nuevos caldos resultan 
m a g n í f i c o s por el color, su buen gusto y 
la riqueza a l c o h ó l i c a . La co t i zac ión en 
alza, ced iéndose hoy con dicha tendencia 
á 10 reales c á n t a r o . 
Con las l luvias de los ú l t i m o s d ías se 
h a r á bien la sementera, y n a c e r á lo sem-
brado. 
Precios: T r i g o , á 43,50 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 28; algarrobas, á 
38; garbanzos, á 120; harinas, á 16,50 
reales arroba las primeras clases, y á 
15,50 las segundas; vino, á 10 reales cán-
t a r o . — E l Corresponsal. 
0e Murcia 
Moratalla (Murcia) 1 . ° — L a vendimia 
e s t á completamente terminada, y , como 
y a dije, la cosecha ha resultado p é s i m a , 
peor de lo que se esperaba, y eso que la 
uva ha mosteado mucho; pero como h a b í a 
tan poca, por mucho que mosteara, el ren-
d imien to no podr í a ser, n i con mucho, 
regular . 
Como si esto no fuera calamidad suf i -
ciente, los panizos, que estaban bastante 
buenos, y era en lo ú n i c o que quedaban 
algunas esperanzas, han sido de tal ma-
nera maltratados por el f r ío , que se ha 
perdido casi la mi tad de la cosecha. 
Para completar tan calamitosa odisea, 
faltaba el i n r i , y és te lo va á poner el 
t iempo, s e g ú n todas las probabilidades, 
pues por m á s que ya en diferentes oca-
siones nuestro c é n i t se ha puesto tan en-
capotado que p a r e c í a segura la l l u v i a , 
no ha l l ov ido , sin embargo, lo suficiente 
para que la t ie r ra pueda rec ib i r el grano. 
Y a s u p o n d r á usted, querido Director , la 
c o n s t e r n a c i ó n y la ansiedad que reina 
por toda esta comarca, pues d e s p u é s de 
todas las calamidades que quedan preci-
tadas, ha venido la tan pertinaz s e q u í a á 
coronar tanto in fo r tun io . 
Como no se verif ique u n m i l a g r o , cosa 
tan dificultosa en los t iempos que corre-
mos, el i n v i e r n o que se presenta en este 
por d e m á s infor tunado pueblo, va á ser 
de los m á s crudos que se han visto, pues 
a d e m á s de pocas existencias en cereales 
y d e m á s , no queda una peseta. 
Todas estas, y otras calamidades las po-
d í a calmar algo la cosecha de aceite, que 
tan impor tan te es a q u í , y é s t a no puede 
presentarse con peores s í n t o m a s de lo 
que se presenta; de manera es que por 
todas partes que se m i r e no se ve nada 
m á s que hambre. 
Las transacciones e s t á n completamen-
te encalmadas en todos los a r t í c u l o s , lo 
cual const i tuye otra peripecia. 
Precios corrientes: T r i ^ o claro, de 45 
á 47 reales faneca; i d , je ja , de 43 á 45; 
cebada, de 23 á 25; maiz, de 28 á 30; alu-
bias á 60; patatas, de 10 k 12 quintal 
(4 arrobas); garbanzos, 68 á 70 la fanega; 
aceite, de 42 á 44 la arroba de 25 libras; 
v i n o , 15°, de 14 á 16 arroba (17 litros); 
aguardiente , 18° Cartier, á 3 4 , y l echan í s , 
20° , á 44. 
Para m á s informes, d i r ig i rse al corres-
p o n s a l . — ^ . C 6y. 
Cándete (Albacete) 2 . — L a cosecha 
de v ino no ha l legado n i á la mi t ad que 
en los a ñ o s ordinarios . Las clases muy 
buenas. Las uvas se han cotizado á 3 rea-
les arroba. Los olivos no tienen f ruto . 
La cosecha de m a í z ha sido destruida 
por los hielos. Precios: t r i g o fuerte, á 52 
reales la fanega; cebada, á 28 i d . ; vino, 
á 8 reales la arroba de 16 l i t ros ; a lcohol , 
á 80 id ; aceite, á 42 reales la arroba de 
11,50 kilos.—.57 Correspo7isal. 
Casas Ibáñez (Albacete) 1 . °—Siguen 
los cereales en el mismo estado que ten-
g o á usted manifestado en mis anteriores 
esto es, la je ja y candeal para el consumo 
in te r io r á 50 reales fanega, y la cebada á 
26, precio puramente nomina l . 
L a vendimia c o n c l u y ó hace doce d ías , 
con un resultado m u y deficiente, pues la 
considero, poco m á s ó menos, de u n ter-
cio de una cosecha ord inar ia . 
Las uvas se han pagado de 60 á 75 cén-
t imos de peseta la arroba. Para los nue-
vos caldos no se ha dado precio hasta la 
fecha. 
L a cosecha de aza f rán s e r á t a m b i é n 
m u y corta, porque a d e m á s de estar la 
planta m u y floja, la pert inaz s e q u í a le ha 
perjudicado mucho, y como s i esto no 
fuera bastante, ahora que se es tá en la 
r eco lecc ión hace t iempo tan frío que to-
das las m a ñ a n a s hay hielo, y esto detiene 
la salida de la flor, que nace m u y raquí-
t i ca ; en cambio se espera precio remune-
rador. 
E l d í a 19 tuvimos una l luv ia regular , y 
aunque no abundante, ha sido lo sun-
ciente para hacer una regular sementera. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Los propietarios se v e r á n m u y apura-
dos para pag-ar las contribuciones y otras 
muchas cuentas y obligaciones que se 
ven precisados á contraer los labradores 
y los pobres artesanos; y los jornaleros 
carecen de j o r n a l , y por consiguiente 
este inv ie rno s e r á fatal para todos .—A. J . 
De Navarra 
Los Arcos 2.—Ha terminado la vendimia 
y puedo asegurarle que la p r o d u c c i ó n ha 
sido escasa, e s t i m á n d o s e en la tercera par-
te que el a ñ o pasado. 
El v ino es act ivamente solici tado, y se 
paga de 7 á 8 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) , 
con tendencia a l alza; se han hecho bue-
nas ventas con destino á las Provincias 
Vascongadas. 
La sementera se h a c í a en malas cond i -
ciones por la s e q u í a . Por for tuna ya ha 
l lov ido , y es de esperar nazcan los sem-
brados. 
El t r i g o , á 25 reales robo (28,13 l i t ros); 
cebada, á 14; avena, á 1 1 . — ^ Corres-
ponsal. 
Filero 2.—La cosecha de v ino ha 
sido escasa, pero los nuevos caldos son de 
mucho color y mucho a lcohol . 
La n e g r i l l a ha invadido los olivos de 
varios pagos. 
F i rme el mercado .—Un Subscriptor. 
^ Estella 1 .°—Este pueblo ha sido 
favorecido con una regular cosecha de 
v ino . Sólo es regular , y siu embargo, he 
dicho que ha sido favorecido, por cuanto 
la mayor parte oe los pueblos de Navarra 
sólo han cogido un tercio ó la mi t ad . 
En cambio, los olivos e s t á n m u y me-
dianos. 
Animado el mercado, h a b i é n d o s e v e n -
dido buenas partidas de granos, vinos y 
otros a r t í c u l o s á los siguientes precios: 
Vino, á 7,25 reales el decal i t ro; aguar-
diente c o m ú n ó seco, de 10 á 12; í d e m 
anisado, de 18 á 20; aceite, á 66 reates la 
arroba; patatas, á 3,50; t r i g o , i\ 24,50 rea-
les el robo (28,13 l i t ros) ; cebada, á 15; 
avena, á 13; m a í z , á 14; habas, á 2 0 . — M 
Corresponsal. 
Maniaín de la Solana 29.—Estamos 
de c o n c l u s i ó n de vend imia , y aunque los 
rendimientos no pasan de media cosecha 
ordinar ia , la clase es superior, y con el 
t iempo seco con que se hace la recolec-
c ión , es de esperar buenos vinos. E l a ñ o 
pasado se v e n d i ó la arroba de uva á 40 y 
50 c é n t i m o s de peseta. Este a ñ o se paga á 
I , 25 pesetas. 
Quedan pocas existencias de v ino , que 
no se ceden menos de 9 reales c á n t a r a de 
I I , 77 l i t ros . 
A y e r l lovió copiosamente, hasta el pun-
to de haber parado la labor y quedar la 
t i e r ra en d i spos ic ión de sembrar, cosa que 
h a r á n los labradores sin levantar mano.— 
F . P . A . . 
¿i** Pamplona 2.—Por las l luv ias se 
nota tendencia á la baja en el mercado de 
cereales. L a sementera se hace en buenas 
condiciones. 
Precios: T r i g o , á 44 reales la faneg-a de 
Castilla; centeno, á 30; cebada, á 30; ave-
na, á 20; habas, á 40; garbanzos, á 160.— 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
> Calahorra (Logroño) 2 .—La cosecha de 
vino ha sido regular , e s p e r á n d o s e buenos 
precios. 
Muchas f á b r i c a s de p imien to han sus-
pendido ya sus trabajos de confecc ión de 
botes. El precio ha bajado mucho, co-
c i éndose á 5,50 y 5 reales el 100. Cierto 
que el pimiento que resta es de mala ca-
l idad por las heladas. 
Hace unos d í a s l lovió bastante, y desde 
ayer tarde reina fuerte temporal de 
aguas. 
La sementera se h a r á , pues, en buenas 
condiciones.— U n /Subscriptor. 
Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 1.°—Esta tar-
de no se ha podido vendimiar desde las 
tres por la fuerte l l u v i a que ha empezado 
á caer á d icha hora. C o n t i n ú a el t e m -
poral . 
Los v i ñ e d o s de los cascajos e s t á n y a 
vendimiados, habiendo dado buenos ren-
dimientos; las vides de los t e r r e ñ o s t i e -
nen en general poco fruto y de mediana 
clase. Sin embargo, l a cosecha en este 
puehlo no ha de bajar de los dos tercios 
de los a ñ o s ordinarios. 
De vino viejo quedan cerca de 200 c u -
bas (unas 6.000 c á n t a r a s ) , casi todas de 
superior c ase. Todos los d ías se miden 
partidas, á los precios de 12 á 15 reales 
c á n t a r a (16,04 l i tros) , con mucha firmeza. 
Así que te rmine la vendimia , lo que 
o c u r r i r á en esta semana, se r e a n u d a r á la 
sementera. 
Las tierras, con las aguas de estos d í a s , 
quedan bien preparadas para una buena 
nacenc ia .—i íY Corresponsal. 
De Valencia 
Alcoy (Alicante) 1.°—Se e m p e z ó l a v e n -
dimia en buenas condiciones; pero el 
rendimiento es mediano, ó m á s corto a ú n ; 
los mostos superiores, y la demanda nula , 
hasta ahora. 
El t r i g o fuerte se cotiza á 17 reales bar-
chi l la ; í d e m de huerta , á 16; í d e m moro, 
á 14,50, con tendencia al alza; m a í z , á 10; 
vinos, no hay ventas, y quedan partidas 
de pr imera clase; con t r ibuc ión , unos c é n -
t imos m á s que en el anter ior ejercicio eco-
n ó m i c o , y con tendencia de subir la los 
de arr iba; consumos, han aumentado mu-
cho por la gal; cebada, de 8,50 á 9 reales 
b a r c h i l l a . — E l Corresponsal. 
Utiel (Valencia) 28.—En esta co-
marca se t e rminaron las vendimias con 
u n t iempo excelente; la cosecha ha sido 
harto reducida, por la fa l ta de aguas, 
como ya en mis anteriores d e c í a á usted, 
pues se h a b r á recolectado la mi tad de una 
cosecha normal ; las clases, por lo gene-
r a l , son superiores, y a en co lo rac ión 
como en fuerza a l c o h ó l i c a , debido á la 
m u c h a a z ú c a r que c o n t e n í a , por lo gene-
ral , el f ruto; nos tememos se piquen m u -
chos vinos por dicha r a z ó n , y m á x i m e 
aquellos que se hayan elaborado sin yeso 
(que son muchos), ó sin el fosfato b icá lc i -
co puro, en s u s t i t u c i ó n de és te , que bas-
tantes cosecheros lo han empleado con 
satisfactorio resultado; los precios es tán 
sostenidos, entre 6,50 á 7,25 reales arro-
ba; pero, á pesar de l a r egu l a r demanda, 
lo.s cosecheros no quieren 'vender menos 
de 7,50 á 8 reales; así es que los numero-
sos compradores, si quieren hacer a lguna 
ope rac ión , t ienen que salir á las aldeas y 
pueblos inmediatos. Sin embargo de esto, 
algunos comisionados compran en los 
almacenes de esta v i l l a , que varios de 
ellos, a d e m á s de haber adquir ido sus cal-
dos á precios reducidos, debido á las ne-
cesidades que siempre radican en los pe-
q u e ñ o s cosecheros, adicionan el 6 ó 7 por 
100 de agua; de modo que de esta suerte 
pueden vender m á s barato que los cose-
cheros, perjudicando notablemente á és -
tos, porque impiden la subida de precios, 
y lo que es m á s , comprometen la buena 
fama que gozan estos vinos en el ex t ran-
jero; á pesar de todo el lo , se espera alza 
en los precios, por lo reducido de la cose-
cha y la nu l idad de é s t a en la inmediata 
comarca de la Mancha. 
L a s e q u í a c o n t i n ú a su obra destructo-
ra; por a q u í , excepto hoy y d ías a t r á s que 
nos han ca ído dos chaparroncillos, no he-
mos visto m á s agua, a s í es que la s iem-
bra de cereales t o d a v í a no ha comenzado. 
^. B . 
N O T I C I A S 
Como se esperaba, los mostos comien-
zan á dar l uga r á importantes operaciones 
á precios satisfactorios. 
En Aranda de Duero (Burgos) se han 
ajustado partidas de 12 á 14 reales c á n t a -
ro (16 l i t ros) . 
En D u e ñ a s , As tud i l lo y otras bodegas 
de la p rov inc ia de Palencia se pagan en 
los lagares á 10 reales, y en Tudela de Due-
ro , Peñaf ie l y otros pueblos de Va l l ado l id 
á 11 reales, con re t ra imien to de los p r o -
pietarios. 
En Bidones (Logroño) se han contratado 
partidas á t a p ó n de t ina á 14 reales la c á n -
tara (16,04 l i t ros) . 
En O lite y otros mercados de Navar ra 
se ha fijado el precio de 8 reales por el 
c á n t a r o de 11,77 l i t ros . 
En Ayerbe (Huesca) p á g a s e el nietro 
(160 litros) á 29,75 pesetas; en los pueblos 
del an t iguo Abadiado de M o n t e a r a g ó n y 
en los de la comarca del Somontano se hn n 
hecho p e q u e ñ a s ventas á 31 y hasta 32 
pesetas. 
En San A n d r é s de Llavaneras (Catalu-
ña) se cotizan los 121 l i t ros de mosto á 32 
pesetas; en La Cenia, á 6 reales decal i t ro; 
en Bot, á 8 reales el c á n t a r o de 15 l i t ros . 
En Jerez de la Frontera (Cádiz), de 22 
á 26 pesos la bota. 
En varios pueblos del Condado de N i e -
bla (Huelva), de 7 á 8 reales arroba. 
E l t empora l de l luv ias ha sido grande 
y general en nuestra p e n í n s u l a . Por des-
gracia no en todas partes ha sido benéf i -
co. En Córdoba , Sevil la y otras comarcas 
el temporal a d q u i r i ó caracteres de terr ible 
c ic lón , causando inmensos estragos en 
las poblaciones y los campos. 
La sementera se hace en excelentes con-
diciones, gracias á las copiosas l luvias de 
los ú l t i m o s d í a s . 
E l d a ñ o que ha causado la enfermedad 
conocida por el gusano de la aceituna en 
todos los olivares de la p rov inc ia de M á -
laga, se calcula en m á s de dos mil lones de 
reales. 
Con este mot ivo hay g r a n p á n i c o entre 
labradores y propietarios, pues se teme 
que se acabe de perder la poca aceituna 
que queda. 
Por el Min is te r io de la G o b e r n a c i ó n se 
ha pasado una c i rcular á los Grobernado-
res de provincias para que requieran á l o s 
Alcaldes con el fin de que organicen los 
pósi tos municipales , con su jec ión á las 
prescripciones de la ley á los fines de su 
c r e a c i ó n . Se les concede un plazo pruden-
c ia l , en el cua l han de regular sus opera-
ciones, salvando los descubiertos en la 
forma legal que aconsejen las necesida-
des de cada M u n i c i p i o . 
En Navarra c o n t i n ú a e x t e n d i é n d o s e l a 
filoxera en los v i ñ e d o s . 
Se ha comprobado su existencia en Ba-
r a s o a í n , G a r i n o a í n , Le rga y Eslava. 
L a D i p u t a c i ó n ha recibido para su exa-
men muestras de vides sospechosas p r o -
cedentes de Lodosa, V a l l e de Arce, A n -
dosilla y T i r a p u . 
Entre los Gabinetes de P a r í s y Roma 
parece que se han acentuado las tenden-
cias favorables para l l e g a r á una i n t e l i -
gencia comercia l entre I t a l i a y Francia . 
C o n f í r m a s e que los v inos nuevos resul-
tan en muchas comarcas de Francia exce-
s ivamente verdes y de menor riqueza a l -
c o h ó l i c a que el a ñ o pasado. 
En la Baja B o r g o ñ a pesan de 6 á 7 g ra -
dos y en Cognac y otros puntos de los 
departamentos de Charentes de 7,50 á 8. 
En la Gironda ha sido abundante y 
de buena clase la cosecha de v ino . Las 
ventas es tán animadas y los precios han 
subido. 
De M I m p a r c i a l : 
«El Gobierno no parece descontento del 
estado de relaciones comerciales en que 
estamos con las d e m á s naciones. 
Por ahora parece que no existen otras 
negociaciones que las iniciadas por el Ja-
pón, , que desea tener tratados con los pa í -
ses de Europa. 
Eespecto á Franc ia , se asegura que 
c o n t i n u a r á el actual modus vivendi, pues-
to que dicho pa í s no se aviene á conceder 
ventajas para nuestros vinos. A pesar de 
esta negat iva , cree e l Gobierno que la 
vecina R e p ú b l i c a nos c o m p r a r á este a ñ o 
algunos vinos, porque su cosecha no ha 
sido abundante . 
S e g ú n ha dicho el Sr. C á n o v a s , el pa í s 
que se muestra en m u y buenas disposi-
ciones para las relaciones comerciales, 
de amistad y de todas clases con E s p a ñ a 
es Alemania . S in duda han debido ser 
és tas manifestadas en las recientes con-
ferencias que el Embajador de aquel i m -
perio ha celebrado con el jefe de nuestro 
G o b i e r n o . » 
En los d í a s 11 , 12 y 13 de Noviembre 
p r ó x i m o , se c e l e b r a r á en el g ran mercado 
sito en el han io de San L ú e a s , de Burgos, 
l a renombrada feria de ganados caballar, 
m u l a r , vacuno y de cerda. 
El Ayun tamien to de aquella capital ha 
acordado d i s t r ibu i r dos premios, cousis-
i tentes en 300 pesetas e l primero y en 200 
el segundo, siempre que las compras rea-
lizadas representen un valor que no baje 
de 5.000 pesetas para el p r imer premio y 
de 4.000 para el segundo. 
Hace d í a s que nieva copiosamente en la 
alta m o n t a ñ a de Huesca, cubriendo la 
nieve el Pir ineo desde Navarra hasta Ca-
t a l u ñ a . 
Viajeros llegados de aquellas provincias 
dicen que e s t á completamente blanca la 
cordi l lera , y que t a m b i é n tiene gran can-
t idad de nieve la parte francesa, lo que 
impide el t r á n s i t o de carros. 
La Excma . D i p u t a c i ó n foral de Navarra 
ha nombrado ingeniero a g r ó n o m o de la 
provincia al Sr. G a r c í a Salmones, persona 
p e r i t í s i m a en la materia y reconocida en 
E s p a ñ a como uno de los publicistas m á s 
notables por sus trabajos contra la filoxe-
ra , y le ha escrito r o g á n d o l e se ponga en 
camino á la mayor brevedad. 
En toda la r e g i ó n de la mar ina de la 
p rov inc i a de Al icante ha bajado m u y 
bruscamente ¡a temperatura. En Alcoy el 
frío es i n t e n s í s i m o . 
Las importantes plantaciones de m a í z 
se han helado en este pueblo y en los de 
Concentaina, M u r o , B a ñ e r a s , Benejama y 
huertas de Elda y Petrel. 
Las heladas han sido generales en el 
ú l t i m o mes de Octubre. 
Los orujos alcanzan este a ñ o altos pre-
cios: 
En Morata de J a l ó n (Zaragoza) se e s t á n 
pagando á 9 reales el q u i n t a l y en Olite 
(Navarra) á 5,50 reales el cesto, medida 
que tiene poco m á s de dos arrobas. E l 
a ñ o pasado apenas a l c a n z ó la uva dicha 
co t i zac ión . 
Los h igos negros de la huerta de L é r i -
da se detallan de 1,25 á 1,40 pesetas la 
arroba y los blancos, de 2,50 á 2,75. 
Los renombrados de F raga , siendo 
blancos, no se ceden á menos de 2,25 á 
3,50 pesetas la arroba. 
El D i a r i o de Huesca exci ta con suma 
oportunidad á las autoridades y Corpora-
ciones i d ó n e a s á que dispongan un reco-
noc imien to general de las vides enclava-
das en las principales comarcas v i t í co la s 
del A l to A r a g ó n , tales como los so imnta -
nos, Val í de Alferche, llanos de Peralta y 
Berbegal , y A l m u d é v a r ; la Solanera y 
Ayerbe , para ver si se han presentado se-
ñ a l e s de filoxera. Lo mismo d e b e r í a n ha-
cer en las tierras bajas comprendidas 
entre Huesca, S a r i ñ e n a y l a Sierra de 
Alcubier re . 
Los fabricantes de a z ú c a r de remolacha 
de Granada han d i r i g i d o al Min is t ro de 
Hacienda una expos i c ión , en la que rue-
gan se modifiquen las bases para el con-
cierto de la t r i b u t a c i ó n . 
T a m b i é n en la provincia de Murc ia e s t á 
ocasionando bastantes d a ñ o s en las na-
ranjas la plaga l lamada de la mosca. N ó -
tase que no ataca á las naranjas de san-
gre, n i á las de Berna. 
V a n á estudiarse los medios de comba-
ti r á t an nocivo insecto. 
Leemos en M P a í s de L é r i d a : 
«Un nuestra provincia se ha presentado 
este a ñ o con mayor intensidad que nunca, 
y en algunos puntos por primera vez, la 
terr ible plaga tiloxérica. Una de é s t a s ha 
sido la finca l lamada «Concabe l l a» , cuyo 
propietario es nuestro d i s t ingu ido é i lus-
trado amigo D. Gu i l l e rmo de Boladeres. 
Sabiendo este s e ñ o r m u y bien que no 
ex i s t í a un remedio verdaderamente eficaz 
para combat i r la terr ible plaga, p e n s ó po-
ner á c o n t r i b u c i ó n la g r an fuerza insecti-
cida que posee el carburo de calcio, produc-
to n o v í s i m o en el mercado, pues se ha 
producido expresamente para la fabrica-
ción del nuevo gas acetileno, y al efecto 
a d q u i r i ó una p e q u e ñ a pan ida de esa subs-
tancia, y con ella hizo en su finca a l g u -
nos ensayos que le dieron m a g n í f i c o re-
sultado, pues las cepas que, de spués de 
bien comtirobada la existencia del p a r á s i -
to en ellas, h a b í a n sido sometidas á un 
t ra tamiento de carburo de calcio, á los po-
cos d ías v i é r o n s e completamente curadas 
de la t remenda plaga, y aun se obse rvó 
que las cepas a d q u i r í a n nuevo v igor y lo-
z a n í a . 
Lo hacemos p ú b l i c o por el verdadero 
i n t e r é s que t i e n e . » 
En v i r t u d de u n a queja dada por varios 
cosecheros contra la forma de efectuar la 
c o r r e d u r í a de vinos, el Ayun tamien to de 
Viana (Navarra) ha nombrado un agente 
encargado de e n s e ñ a r muestras de todas 
las existencias de vinos á cuantos com-
pradores se presenten en la vecina c iudad. 
De E l Hera ldo de esta Corte: 
«Sobre muchos pueblos de la p rov inc ia 
de Salamanca, ha c a í d o una nube de De-
legados del Gobierno con el pretexto de 
revisar las cuentas municipales . 
El estado de los á n i m o s en los pueblos 
v í c t i m a s de la plaga, es t a l , que en a l g u -
nos se teme un duro escarmiento y a l g ú n 
serio conf l ic to .» 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que en los merca-
dos de t r i g o se advierte tendencia gene-
r a l al alza. En lo que va de a ñ o no hablan 
sido los precias t^n subidos en la A m é r i c a 
del Nur te . Las cosechas en Rusia han 
sido bastante malas en la parte m e r i d i o -
na l y regulares en el S e p t e n t r i ó n . 
En Aus t r ia y H u n g r í a han resultado 
inferiores el t é r m i n o medio. En cambio, 
en Rumania son excelentes. En Aus t ra l ia 
se p revé una cosecha mala . En el Indos-
t á n , á causa de las pertinaces s e q u í a s , 
reina g r a n miseria , c r e y é n d o s e que las 
exportaciones de t r i g o s e r á n re la t iva -
mente m u y escasas. 
En Francia ha reinado violento tempo-
r a l de l luv ias , causando grandes p é r d i d a s 
en no pocos departamentos que se encon-
t raban vendimiando . 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 26 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. . 30 85 
Madrid, Sucs. de Cueata, Cava-alta* 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L d E h O (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alia recompensa concedida á los vinos Unios extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
!dem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador eu Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, «n las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
\ m I M O S j l l \ ( )M)ELAMl()DKGAS UE Z A I T I G U 
G X J Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cinta. 
ANEJO. 
Barril de 16 litro» (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . 
Barril de 16 litros (una arroba). 






D e p ó s i t o en M a d r i d : Calle de San Lucas, núm. 9 (próxinío á la del Darquillo) 
GRANDES TALLERES DE BRUNSWICK (ALEMANIA) 
Casa especial de maquinaria para la fabricación de azúcar y alcohol 
INSTALACIONES COMPLETAS DE FÁBRICAS DE AZÚCAR 
M a q u i n a r i a p a r a d e s t i l a r d e a l c o l i o l d e v i n o , m e l a z a y g r a n o s 
E S P E C I A L I D A D : Aparatos para la d e s t i l a c i ó n de vinos producieudo d i r ec i a -
mente a lcohol de 95° (40° Cartier).—Pueden verse func ionar . 
REPHESENTANTK GENERAL PARA ESPAÑA 
L E O P O L D O L E W I N . — S A N S E B A S T I Á N 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO UE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l i u y P a s e o d e T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Auto! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos eu la 
plaua correspondiente A los vinicultoresy para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Yicto-
riano Echavarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
¡ ¡ ¡ V I N I C U L T O R E S ! ! ! 
Se corrigen, con éxito, los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios, 
picados, etc. 
Sustitución del yeso en la vendimia 
y conservación de los vinos 
por medio del Conservador universal. Favorece y 
regulariza la fermentación, aviva el color, corrige 
y mejora los mostos y evita toda alteración en los 
vinos. Es producto inofensivo y el más eficaz y 
económico de todos sus similares. 
Pídanse prospectos á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (Valladolid). 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "JOO, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
H. PÉRIÉ Y F. RÍCHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realizacióu rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se Ies confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A Uií> VlM(.müh£S 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida • n Tafalla (Na-
v rra), se consiruven rápidamente j con ma-
dera superior de roble purificado, las mejore» 
cubas, conos ó tino.s, a î para elaborar como 
pjtra conservar los vinos j depo.-itar «gnar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
c o 6 \ A t s immm 
GRANDES DESTILERIAS ¡MODELOS 
bistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
A C I D O T A R T R I C O 
g a r a n t i z a d o p a r a l a v e n d i m i a 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Roclielt, B I L B A O . 
M i l l i l F Ií;l mejor Pulverizador El relámpago iLDIlJ de Vermorel, núm. 1, a 45 pesetas. 
P H P X ^ W ParH v*no 7 ace'te» privilegiadas, 
l i l L l i iAij y bombas para trasiego.- Catálo-
gos gratis. 
\ \ \ \ \ \ \ \ iÚ\V\ de todos sistemas — Catálo-
A Lil i l lDlljt go gratis por correo. 
TIIRÍK ^e ^ona' ^ona con &omai Éroma sola 
I L'DUkj ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
VISOS RE ( HlMP\fi\E 
Venta de Tinos de España á comisión 
Consignatario, tránsito, a:mí.cenaje, avan-
ce sobre mercancías. 
Pt im» i SOLER 
E P E R N A Y ( M a r n e ) . — F R A N G E 
- i C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Kamúti de MünjaiTcs.— La obra forma uu magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se diride en dos partes: 
en la primera se trata de los precepto» y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abono». — Laborea.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.— lín la segunda 
parte, de los cultiros especiales de todas la» plantas impor-
tantes y usuales que se cultiTan en la huerta. Uu tomo 
de 356 página», ilustrado cou 162 grabado», 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 eu provincias. 
La remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
re» y ganaderos. Uu tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, eu la que se estudiafi las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fia de obtener leche, carne y 
lana en condicionas ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas eu Madrid 8,50 eu provincias. 
Las anteriores obra» se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde »e remiten á provincia», franca» deporte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, mz-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagre» 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina 
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González iJizairo. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 eu provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuauto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; cou grabados, 2,50 pesetas eu Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.— Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabado» y una lámina, 6 pesetas eu Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
G R A N D K P O S 1 T U 
DE 
m&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
i 
Piuverizador N Ó E Í 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O núm. 1. 45 J> 
A l í 1 ( 
Arados.=s Aventadoras.=Guadañadoras=Ra»-
trillos.= Cribas. = Corta raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
^ara la elaboración y comercio de vinos.=Bá8CU-
la!?.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
J Pulverizador EXCKLSIüR 45 pesetas. 
45 i Aparatos de tracción 100 D 
núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 D 
A l i l fcS Paseo de ta Aduana, J5, Barcelona 
A i i i i ¿ . u ü ii<-!i j - k í i I d e l a c a . s a . JNOjb^JL. d e l ^ a r í s 
L Í 1 A DE VAPIIRES S E R R A K O M P / D E M V E G A C M LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de 4.5U0 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sen-a, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 1 Guido, de 5.500 tons 
Ernesto, á e . . . 5.000 _ Hugo, 4.500 — 
Enrique, de.. 4.500 — ] Federico, de.. 3.500 —-
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otro», serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 28 de Octubre.—Habana, Matanzas 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 4 de Noviembre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Leonora,, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 18 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3." clase á lo» precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas eu el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
L I N E A DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico por los gran 
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 4 de Noviembre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin rasioráo,'para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor dea-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Maraa depoiitad* 
INSTITUTO L \ CLA1RE 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección cienlífica de los SR£S. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D. J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
CEGRCES MQUEBIIN A. M. GASCHEN-KOLLER ^ Z l f ^ t S ! ^ 
L O U I S M A R X 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.'-'El vino gana 1° y 2° de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, coucurso de 1893. 
Uu folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H L N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes con buenas referencias.) 
E G R O T 
INGR0 CONSTRUCTOR;,' 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARIS' 
EXPOSICION UNIVERSAL, PARIS. 188-3 
FUEHA DE CONCURSO M'" OEL JÜRA^Í)-;. 
EXPOSICION BARCELONA • fi VV 
C DAL L A S De, Ó fKQ - •> 
APARATOS 
D E D E S T I L A R I J E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS m i C I L T O K E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litro». 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
quinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E I X A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en general , con pTivilegio de i nvenc ión por 
veinie a ñ o s . 
Para datoS; pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a » 
a s » *ix CRÓMUA DE V L \ 0 S \ C E R E A L E S ™ 0 XIX 
L a CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s al a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales i n fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e i o á los que lo p idan. 
Precios de s u b s r r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos eu ei extranjero y U l t r amar .—Dir ig i r s e al A d -
minis t rador , cabe del A/urques del Duero , n u m . 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , d e Z u m a y a . 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregni, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, KONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
* SUCESORES DE AMADOR PFEIFFER \ 
Ingenieros y construc-
tores d? máquinas para 
la agricultura y para la 
^ industria; premiados en 
¿j cuantas Exposic iones 
f£ han concurrido, con di 
^ p ornas de honor, meda-
•í lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
¡? Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
kc brazo. ¡J* 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. W 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ¡§ 
g con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. Í£ 
g Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y «5 
8 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. gs Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
g Segadoras, TrMadoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar BJ 
5̂ los productos de la tierra. 3 
U? Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor o |S 
•¿hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-B 
¿I ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ̂ 3 
p£ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- tfj 
g dos diámetros y formas. ^ 
i Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. ¡g 
a? Sj 
G R A N J A D E S A N J U A N 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A G R I C U L T U R A Y A R B O R I C U L T U R A 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de á r b o l e s en 
ella cul t ivados á ios precios sumamente e c o n ó m i c o s que se detal lan á 
c o n t i n u a c i ó n : 
Arboles frutales injertos en las mejores variedades 
Altos, fuertes para todo viento, cada uno... 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,60 — 55 — 
Bajos para espaldera 0,40 — 35 — 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios con-
vencionales. 
Arboles para carreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente o 90 — 85 — 
Idem mediana o,60 — 55 .. 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete centímetros; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez centímetros; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez centímetros en adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts. IOO 
Membrillo, id 5 — 
Manzano, id 5 — 
Melocotón, id 5 ~* 
Vides de varias clases, dedos 
años 3 —-
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
couveuciouales. 
Forestules 
Fresno, un año 3 pts. 100 
Idem, dos años 3 ¿m 
Acacia común, uu año 3 
Acacia triacouthos, id 3 •— 
Alamo comúu, id 3 
Sauce común, id 4 
Barniz del Japón, id 2 —-
Catalpa comúu, id 3 * 
Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque eu su despa-
cho se sigue uu riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü U Y E L O R I C Ü L T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España-
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España M 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, eu grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Representación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «luternatiouale Saatstelio, 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España,] 
Se enviará el Catalogo geueral y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por ei correo á quien los pida. 
